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保育におけるいのちをつなぐ防災とは 
～東日本大震災から見えてきた日常の防災と記憶の継承～ 






What is the nursery to save children’s life in disaster ? 
Inheriting memories and conscious 
for disaster prevention in everyday life, 
observed in “The Great East Japan Earthquake” 
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